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PRESENTACIÓN
El Consejo Editorial de la Revista de Investigación presenta el 
número 64 del año 2008, con el cual pone en evidencia su interés en 
responder a las exigencias de los investigadores, además de su constancia 
para difundir los variados aportes de especialistas de Universidades y 
otras instituciones.
Con este número se inicia una nueva etapa para la Revista de 
Investigación ya que no solamente ha logrado mantenerse en el tiempo 
sino que además ha recibido el reconocimiento de instituciones nacionales 
y extranjeras  a través de su evaluación de méritos, lo cual exige y 
compromete para el cumplimiento de nuevos retos.
Este número incorpora como parte de su contenido una serie 
de investigaciones en Educación Ambiental, Enseñanza de las ciencias, 
producción de software educativo, y conocimientos especí� cos en ciencias 
naturales y sociales. Todos ellos con la � nalidad de aportar y transferir 
los resultados de la investigación a las áreas de docencia, extensión y 
gerencia  universitaria. Además, incluye la reseña de libros e información 
acerca de eventos realizados en el contexto universitario y de interés para 
la comunidad. 
Una vez más la Revista de Investigación señala  su misión de 
ofrecer un espacio de difusión que favorezca el intercambio de docentes 
e investigadores de nuestra casa de estudios y de otras instituciones, 
así como llevar adelante su promoción mediante su uso en las múltiples 
actividades de docencia y extensión universitaria.
Para alcanzar las metas señaladas, centro del hacer pedagógico, 
se promueve su consulta en los diferentes centros de publicaciones de 
la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, y se recuerda a los 
lectores que su adquisición es posible en la Coordinación General de 
Investigación del Instituto Pedagógico de Caracas.
Para � nalizar, hacemos un llamado a la comunidad universitaria 
para publicar sus trabajos de investigación en este espacio, marcado por 
el interés en lograr cambios efectivos en el contexto educativo y socio 
cultural venezolano
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